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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Real decreto disponien
do se onstituyan los organismos que han de secundar al Comisario
español 6n el desempeño de su cargo en la zona de influencia espa
ñola ,013 Marruecos.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al teniente de navío D. J. Bouyón.
—Idenn al id. de íd. D. F. Lácaci.—Idem al íd. de íd. D. A. Guitián.—
Deja •31n efecto destino del teniente de navío D. M. Domínguez.—Des
tino al teniente de navío graduado D. A. Porrúa.--Idem al capitán
Sección Oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICION
Señor: El convenio hispano-francés sobre Marruecosde 27 de noviembre último, reconoce que «en la zona de
influencia española, toca á España velar por la tranqui
lidad» y «prestar su asistencia al Gobierno marroquí parala introducción de todas las reformas administrativas,
económicas, financieras, judiciales y militares de quenecesita». Añade que la expresada zona «será adminis
trada, con la intervención de un Alto Comisario español,
por un Jalifa provisto de una delegación general del
Sultán, en virtud de la cual ejercerá lcs derechos pertenecientes á éste».
Mientras el referido pacto, mediante el canje de rati
ficaciones, no entre en vigor, el nombramiento del Jalifa
imperial y el del Alto Comisario no podrán realizarse, ni
tampoco implantarse la organización general de nuestraacción. Pero como, según todas las probabilidades, aquella ratificación está muy próxima y además el Gobiernode España ejerce ya actualmente en su esfera de influen
cia en el Imperio de Marruecos parte de las funcionesarriba aludidas, es llegado el momento de constituír, por
Don A. Baró.—!dem al contramaestre mayor de 2•a D. B. Santamaría.
—Concede licencia á un obrero torpedista.—Destino á varios mari
neros.--Idem á íd. íd.—Dispone que todos los oficiales de nuevo in
greso en los cuerpos de la Armada se consideren como asociados á
la de Socorros Mútuos.—Idem se suspenda la transformación de fu
siles Mauser para la «Villa de Bilbao».—Idem se hagan gestiones
para adquirir unaparato de señales con destino al «Bazán».—Aprue
ba aumento al cargo del maquinista del «Vasco N. de Balboa).—Idem
baja en el inventario de la estación torpedista de Cartagena.
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisiones al personal que ex
presa.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL—Relación de créditos de Ultramar.
vía de ensayo, los organismos que han de secundar á. dicha
autoridad española er el desempeño de su importante
cargo. Reunidos y organizados los servicios hoy disper
sos, será más fácil el estudio y preparación de las medidas
que en su día habrán de aconsejarse al Jalifa; la adopción
desde ahora de las que están á nuestro alcance dentro del
más escrupuloso respeto á los tratados; la aplicación, en
fin, inmediata, del convenio en el momento oportuno.
Propósito firme del Gobierno de V . M. es dar satis
facción cumplida á una aspiración nacional claramente
manifestada y referente á los desarrollos que la constante
é intelegente accción civilizadora del capital y el trabajo
podrán alcanzar en la zona española, fecundando y explo
tando sus elementos productores de riqueza.
Para llegar por medios eficaces á dicha organización
de servicios oficiales en forma que faciliten la realización
de este legítimo anhelo, preciso es fijar el concepto fun
damental de la. intervención española en aquella parte de
Marruecos, derivado de las obligaciones y compromisos
contraídos por nuestra Patria en los distintos convenios
y lratado3. Tiene jurídicamente esa intervención carácter
exterior; se realizará por el intermedio de las autoridades
xerifianas y no por modo directo, y de tal manera está in
ternacionalmente condicionada, que en muchos asuntos
administrativos habrá que proceder, de una manera cons
tante, por vía de acuerdo con otras potencias.
De aquí se infiere que el departamento competente
para dirigir la acción nacional ha de ser necesariamente
el de Estado, aunque con la triple restricción, primero:de que lo relativo á organización, funcionamiento y dis
posición de las fuerzas indispensables al orden y tranqui
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lidad, quede á cargo de los ministerios de la Guerra y
Marina; segundo: de que en todos los servicios de carác
ter general, presten su concurso á aquél departamento•los centros metropolitanos á los que corresponda, y el
nombramiento del personal extrictamente indispensable
recaiga. en funcionarios pertenecientes á las carreras del
Estado que desempeñen en la Península misiones análo
gas; y tercero: de que á medida que el desarrollo de los
43ervicios lo aconseje y la índole de la intervención espa
ñola lo consienta, ciertos ramos de ésta en la administra
ción de la zona pasen á funcionar bajo la dirección técni
ca de los departamentos que en España se ocupan de ma
teiias semejantes.
Cumplen hoy en ?Ilarruecos su cometido con separa
ción el Comandante general de Melilla y el de Ceuta, re
cibiendo sus instrucciones del Ministerio de Estado en lo
político y de los de la Guerra y Marin en lo militar; y
en parecida situación está el „ efe de la fuerza en la re
gión de Larache-Alcázar, con la sola diferencia de qt e
sus relaciones con el primero de aquellos departaine,utus
se verifican por 'intermedio de la Legación de V. M. en
Tánger, ,de la cual dependen los cónsules y agentes con
sulares en Tetuán, A rcila, Laráche y Alcázar, las escue
las, los dispensarios y en general los servicios que no es
tán corno el de Correos y Telégralos bajo la dirección in
;mediata de ios centros administrativos de la Península.
Han cesado ya las circunstancias que originaron esta
'diversidad de hechos aislados, y preciso es que en lo su
cesivo exista una sola acción directiva en todo el territo
rio, concentrada en el Comandante general de Ceuta, á
cuyas órdenes están las fuerzas que con tanto acierto aca
ban de realizar la ocupación de Tetuán, capital de nues
tra zona de influencia.
Esta necesaria unidad impone los dos principios esen
ciales en que ha de fundarse el plan orgánico de nuestra
acción. Es el primero, la concentración del mando en una
sola autoridad, comn garantía del orden y la exactitud en
la eje(lución del programa militar, político y económico
'aprobado por V. M. El segundo consiste en facilitar aque
lla misión del futuro alto comisario, ahora Comandante
general de Ceuta, con el concurso de elementos civiles
especiales en las diversas y complejas materias que abar
ca la administración de todos los asuntos en nuestra zona
de influencia., y muy principalmente el fomento y des
arrollo de sus intereses materiales.
Para acomoslar el organismo administrativo á este úl
timo principio, prestarán su concurso al Comandante ge
neral de Ceuta en el orden civil tres delegados especiales
encargados: uno, de los servicios indígenas, justicia, or
ganización local, enseñanza, sanidad e higiene, que ten
drá el carácter de Secretario general, correspondiéndole,
por tanto, las relaciones con los agentes oficiales extran
jeros y con las sociedades, centros, cámaras de Comer
cio y particulares interesados en empresas de la zona,
trabajos de redacción, archivos y cGrrespondencia oficial
del Comandante general; otro, de los relativos á Obras
públicas, Agricultura, Correos y Telégrafos y desarrollo
de los intereses materiales, y el tercero, de cuanto se re
fiera á los servicios tributarios, financieros y de estudios
económicos.
El real decreto organizando estos servicios provisio
nales se desarrollará mediante reglas de aplicación para
que cada delegado se ajuste á ellas en el desempeño de
su cargo, y asimismo se formarán las plantillas de los fun
cionarios auxiliares estrictamente indispensables.
Recelos inspirados, sin duda, en el recuerdo de nues
tra antigua dominación colonial, temerán que olvidando
lecciones persuasivas de aquella larga experiencia se den
á la modesta organización que ahora se
quesenes
burocráticas tan perjudiciales para eLservi,'
como gravosas para el Erario.
amp
wo pu leo
manifestaciones de -la opinión pública, confía j.
siparán estas inquietudes al advertir que
el personal más indispensable para desempeñar con acier.
El Gobierno de V. que atentamente estudia!
to las funciones de su cargo dentro de l-
'
en las instrucciones que á este decreto segiairán..erarautil
de la severa ejecución de tal propósito, selád dos dispo.
siciones, á saber: la aprobación pgr las Cortes de las plan.
tillas que á propuesta delComandante general presentara
el Gobierno, y la prohibición de alterarlas sin el c
dei Parlamento, ó sea por medio de una ley.
Del mismo modo la organización militar que á5 pro.
puesta del Comandante general, se determinará poriol
ministros de la Guerra y de Marina, responderá á la
exigencias de la situación y se inspirará, aparte de aqué
has, en el propósito de aumentar las -hienas indígenasd
policia y disminuir el contingente de nuestro Ejército e
los territorios ocupados, en la medida que Is, seguridad,
el orden en la esfera de influencia consienta-a.
No existe en España opinión tan nutrida como lag
en la vecina República alienta al partido colonial á tomar
parte activa en el desarrollo de los intereses materiale
del imperio dei Mogreb. Sin embargo, en los últimos ab
se han creado en nuestro país sociedades, al-..rupaciones
elementos importantes que estudian el problema de Ma
rruecos bajo el punto de vista mercantil é industrial&
tre ellas a»gunas de tan reciente creación como la Liga
Africanista, y otras de más .antigua existeiria han prac
ticado estudios, formulado programas y seridado orienta
ciones que comienzan á formar corriente:s. simOticas
nuestra acción en el territorio africano. Pre.Giso es reco
ger de estas indicaciones cuantas puedan set útiles pari
los propósitos del Gobierno, y en este seni.ido todas 1
entidades y particulares que quieran prestar su concurso
sus capitales, sus elementos de trabajo ó ¿las especiale
conocimientos á la misión civilizadora de .1-'Apaña ens
zona, tendrán en los organismos que van á establecers
nuevo y amplio camino para proponer cuanto estimen
conveniente, en la seguridad de que, estudiadas sobre
terreno sus propuestas é informadas por el Comandante
general, hallarán la más benévola acogida por parte d
Gobierno en lamedida que sea conveniente, útil y bene
ficioso para el desarrollo de los intereses espa.aoles.
El cumplimiento del convenio hispano-francés, e
esta forma preparado, requerirá para su aplicación recur
sos económicos, y preciso será ocuparse cuidadosament
de esta importante fase de la acción española.
Para nue el país tenga conocimiento de los gastos qu
puede orn:;ionar, creó el Gobierno en lois presupuest
para 1913 la Sección 12, intitulada «Acción en Marro
cos». Propuesta al Parlamento cuando aún no habían dad
fin las negociaciones para el tratado con Francia, no pu
dieron comprenderse totalmente en ella las nuevas aten
ciones, pero previsto este caso, medios aui:orizaron la
Cortes para hacer frente á las que fueran indispensables
Claro está que todo gasto acordado, previas las fortuali
dades legales deberá acomodaxse en su inversión Y j'II
ficación á las reglas señaladas en la ley de Administrad
y Contabilidad del Estado, que en España rige.
No sólo de conveniencias sino de necesidad, es redu
cir con el transcurso del tiempo los gastos que en oalida
de anticipo se impone la Nación, pero que deberán
co
pensarse con el sucesivo desarrollo de los ingresos,
ho
casi limitados en nuestra esfera de influencia á la llamad
tasa especial, la contribución urbana, las aduanas,
losde
á
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ás recursos, los puertos dados en garantía de los em
éstitos de 1904 y 1910 y destinados ahora á quedar li
es, los sustitutivos del «tertib» y de los impuestos reli
osos en las pocas tribus que se consideraban Majcen. La
cificación ael país, el desenvolvimiento industrial, agrí
la y mercantil, las nuevas fuentes de riqueza, objeto
imordial de los esfuerzos del Gobierno de V. M., apor
rán al Erario del futuro Jalifa mayores recursos que
ta aquí y permitirán, progresivamente, el sostenimien
de los servicios públicos de la zona, reduciéndose así
auxilios de la Hacienda nacional.
Tales SOD las líneas generales del sistema que el Go
erno se propone ensayar. La cooperación de las libres
iciativas individualcs ó asociadas, las energías creado
del trabpjo y de la inteligencia, sólidamente apoyadas
las facilidades del crédito y los principios de severa
(momia, con resolución aplicados por el Gobierno en la
bita de sus :funciones, formarán un onjunto armónico
elementos que pueden hacer fecunda y provechosa la
ción protectora de España.
Fundarlo en tales razones, el Presidente que subscri
, con la aprobación del Consejo de Ministros, tiene el
nor de solacte,r á V. NI. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 27 de febrero de 1913.
SEÑOR
A. L. R. P. de V. M.
CONDE DE ROMÁ.NONES.
REAL DECRETO
De acuerd.o con Mi Consejo de Ministros y á propues
de su Presidente,
Vengo er, disponer lo siguiente:
Artículo I.' Interín el canje de ratificacio-nes del
nvenio-hispano francés permite organizar definitiva
elite el'funcionamiento de la acción española en Ma
uecos, devq-kcierán del Comandante general de Ceuta
das las au:oridades militares y consulares de Españda
nstituídas ne su zona de influencia y cuantos servicios
pañoles existan ó se instituyan en la misma.
El Comandante general de Ceuta se entenderá con el
bierno y recibirá, sus instrucciones por medio del Mi
sterio de Estado respecto de todos los asuntos de la
na de influencia que no se refieran á laorganización y
neionamiento de las fuerzas militares y navales, para
yo servicio quedará en relación directa con los minis
nos de Guerra y Marina.
Art. 2.° En 'los asuntos que no sean exclusivamente
ilitares y en los que no se refieran á la plaza de Ceuta,
Comandante general ejercerá sus funciones con el
neurso de tres delegados, los cuales le estarán directa
ente subordinados. Estos funcionarios serán los si
lentes:
Un delegado para los servicios indígenas, á cuyo car
estarán la centralización dé los informes sobre situa
on en las cábilas, la dirección de las relaciones genera
con éstas, la Justicia, la enseñanza, la organización lo
1y la sanidad e higiene. Dicho Delegado tendrá, ade
as, el carácter de Secretario general y, en ese concep
serán de su incumbencia todos los asuntos que no seanla competencia de las otras delegaciones, especialmenlas relaciones con los agentes oficiales extranjeros yII las sociedades, centros, cámaras de Comercio y pareulares interesados en empresas de la zona, los archivosla correspondencia oficial del Comandante general deeuta.
Un delegado para los servicios de fomento de los in
reses materiales, para lo que atarlo á correos/ telégra
fos, teléfonos, obras públicas, minas, montes, agricultura
y desarrollos mercantiles é industriales en todos sus ase-.
pectos.
Un delegado para los servicios tributarios, económi
micos, y financieros encargado, por ahora, del estudio de
las cuestiones de ésa índole y de la administración y con
tabilidad de los fondos y recursos del Tesoro español en
la zona, y,..á su tiempo, de la intervención española en lo
asuntos fiscales, en los del patrimonio público y en el ré
gimen de la propiedad inmueble, especialmente en cuan
to concierne á catastros y registros.
Art. 3.° El Comandani e general de Ceuta, investi
do de las facultades que le otorga, el artículo 1.° de este
decreto, reunirá á los delegados cuando lo juzgue necesa
rio para oir su dictamen colectivo, sea en los expedien
tes, sea en las consultas que se les sometan.
Art. 4.° Las funciones de los delegados para los ser
vicios tributarios y financieros y para los de fomento de
los intereses materiales, se encomendarán, respectiva
mente, á un empleado de Hacienda y á un ingeniero ci
vil nombrados por el Ministerio de Estado á prepue ta
de los ministros correspondientes. El delegado para los
servicios indígenas, Secretario, general, nombrado así
mismo por el Ministerio de Estado, pertenecerá á las ca
rreras diplomática ó consular.
Art. 5.° El Comandante general de Ceuta, además
de los haberes que le están asignados por el ramo de gue,
rra, percibirá en lo sucesivo 25.000 pesetas anuales de,
gastos de representación.
Cada uno de los tres funcionarios mencionados en el
artículo 2.° del presente decreto, percibirá, aparte del
sueldo que le corresponda por su categoría en lapenínsu
la, 10.000 pesetas anuales como gratificación por gastos
de residencia.
El Ministro de Estado, de acuerdo con el Consejo de
Ministros, y á propuesta del Comandante general de Cea
ta, fijará provisionalmente las plantillas de las dependen
cias correspondientes y las someterá á la aprobación del
poder legislativo, no pudiendo ser alteradas sino por me -
dio de una ley,
Los gastos á que se refiere este articulo, así como to
dos los que se redicen por cuenta del tesoro espatol en
la zona de influencia en Marruecos, se satisfarán en virn
tud de la autorización contenida en la letra // del artícu,
lo 2.° de la ley de 24 de diciembre de 1912 y figurarán
en la sección duodécima de los presupuestos generales.
Su inversión y justificación se ajustarán á las reglas pres
critas por la ley de Administración y Contabilidad del
F stado.
Art. 6.° En los asuntos de orden técnico que por su
importancia lo requieran y desde luego en aquellos quo,
hayan de ser sometidos al Consejo de Ministros y en los,
que se refieran á organizaciones ó reglamentos de carác
ter general, el Ministro de Estado requerirá, antes de
resolver, el dictamen del departamento correspondiente,
y en su caso él informe del Consejo de Estado.
Art. 7.° El personal español que en adelante fuere
necesario poner á disposición del Comandante general de,
Ceuta, para la zona de influencia eh Marruecos pertenecerá á las canelas que en la Península desempeñen come
tidos análogos, y será nombrado por el Ministerio de Es
tado á propuesta del departamento del cual dependa el
Cuerpo de que se trate, con sujeción á las plantillas aprobadas.
Art. 8.° Para cuantos asuntos de la zona de influen
cia española en Marruecos requieran el concurso de la
legación de S. M. en Tánger, el Comandante general deCeuta, el de Melilla y el de Larache, se entenderán di
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rectamente con ellos, siempre que la urgencia del caso lo
exija, dando simultáneamente cuenta á la superioridad.
Art, 9.° El Ministro de Estado dictará las medidas
necesarias para la ejecución del presente decreto.
Dado en palacio á veintisiete de febrero de mil nove
cientos trece.
ALFONSO





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. José
Bouyón y Plá, quede para eventualidades del ser
vicio en el apostadero de Ferrol, á las órdenes del
Comandante general del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. -Ma
drid 27 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fo
rra
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Fernan
do Lacaci y Vez, embarque en la corbeta Villa de
Bilbao.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
lirancisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
nombrar al teniente de navío D. Antonio Guitián'y
Arias, segundo Comandante del cañonero Laya, en
relevo del oficial de igual empleo D. Saturnino
Montojo y Patero, que cumple sus condiciones en
23 del actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor¿central,
Francis.co Chacón
S-. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quede sin efecto la real orden de 7
del actual (D. O. núm. 31 pagina, 213), que nom
braba al teniente de navío, de la escala de tierra,
don Moisés Domínguez y Amores, Ayudante de Ma
rina de Corcubión.
De real orden,:comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío graduado, don
Antonio Porrúa y Andrade, Ayudante de Marina
de Corcubión
De real r-rden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero (-"ie Fe
rro'.
<21
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se lur, servi
do disponer que el capitán de la (E. 11 D.) de In
fantería de Marina D. Angel Baró Sánchez cese en
la situación de excedencia forzosa y pase destinado
de Ayudante de guardias del arsenal de Carva‹,ena,
en vacante por pase á otro destino, del de su igual
empleo D. Juan Font López.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de marzo de 1913.
ElGeneral Jefe del Estado May-,0 central,
Francisco Chacón.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al contramaestre mayor de 2•a clase
don Basilio Santamaría Prieto, Ayudante interino
del distrito marítimo de Muros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 25 de febrero de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Señores
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Cuerpo de obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
2.° obrero torpedista Antonio Vila Lía, en la que
solicita cuatro meses de licencia sin sueldo para
San Fernando y Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por este Estado
Mayor central, ha tenido á bien acceder á lo soli
citado y disponer que por el Comandante general
del apostadero de Cádiz, se ponga á disposición del
de la
• escuadra úno de dicha clase, no debiendo
Vila empezar á disfrutar la licencia hasta que se
resente su relevo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
el ramo, lo digo á V. E. para • su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 6 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Ch,acón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
rucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
iz.
Sr. lu endente general de Marina.
Marinería
Exetno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponor sean destinados á continuar sus ser
vicios los apostaderos que al frente de cada uno
se indica, los individuos de marinería que á con
tinuación se relacionan, afectos al Museo Naval:
Marinero de 2.a, Serafín Rey Natera, Cádiz.
Id. de ',la, Lorenzo Conil Blanco, Ferrol.
Id. de 1.a, Vicente Martínez Fernández, Cartagena.
d. de I.", Sebastián Torá Bosch, Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 6 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostade
os de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do displmer sean destinados al Museo Naval, en
concepto de agregados, los individuos de' marinería
que á continuación se relacionan, pertenecientes á
los apostaderos y buques que al frente de cada
uno se consigna:
Marinero, Domingo Gutiérrez Novas, Cádiz.
Id. carpintero, José Dominguez Zaragoza, Car
tagena.
Marinero, Miguel Moliné Pérez, Almirante Lobo.
Marinero, Anuncio Marciano Ruíz., Infanta
Isabel.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 6 de marzo de 1913.
' El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cáclizy Cartagena.
Sr. Comandante del transporte Almirante Lobo.
Asociación de Socorros Mútuos de los Cuerpos
de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: En atención á los deseos
de los generales, jefes y oficiales que componen la
Asociación de Socorros Mútuos de los Cuerpos de
la Armada, y á fin de evitar que algún oficial pueda
creer que no se le ha invitado á pertenecer á esta
benéfica Asociación, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, que todos los oficiales de nuevo
ingreso en los diferentes cuerpos de la Armada se
consideren como asociados, procediéndose por los
habilitados al descuento correspondiente, á no ser
que por escrito manifiesten al Presidente de la
Asociación su deseo de no pertenecer á ella.
Lo que digo á V. E. de real orden para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1913;
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
númer 437 de 30 de diciembre último, á la que el
Presidente de la Junta de gobierno del arsenal de
Ferrol, acompaña acuerdo de la misma y presu
puesto para la transformación de cincuenta fusiles
Maüser recortados, proyecto Marabotto, con desti
no á la corbeta Villa de Bilbao, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor central,
y teniendo en cuenta que no es económico ni con
veniente el recartor los cañones de los fusiles Maü
ser para que sean utilizados por los pequeños
alumnos de la corbeta Villa de Bilbao, asi como
que está en estudio en la escuadra de instrucción
la conveniencia de adoptar la carabina Maüser re
glamentaria en el Ejército para algunos servicios
de á bordo, ha tenido á bien disponer que se espe
re á la resolución que recaiga sobre el uso de dicho
armamento, por parte de las dotaciones de los bu
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ques, para determinar si se han de recortar los cin
cuenta fusiles que deban entregarse al citado bu
que, ó si se le han de poner á cargo otras tantas
carabinas Maüser.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jet de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor•centra-1 de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del arse
nal de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.. Vista la comunicación núm. 2, de 27
de enero último, en que el General gerente del ar
senal de la Carraca, consulta si:debe dotarse al ca
ñonero Don Alvaro de Bazán,del farol Scott, ó del
aparato de señales que previene la real orden de 29
de agosto de 1912 (D. O. núm. 193),S. M. el Rey (que
Dios guarde)lha tenido á bien disponer que la ex
presada autoridad ordene lo conveniente á fin de
que, por la Comisión de Marina en Europa, se prac
tiquen las necesarias gestiones previas para adqui
rir una linterna eléctrica de.destellos de luz blanca
y visible desde todos los puntos del horizonte, pro
vista del manipulador y demás accesorios necesa
rios, que puede ser de la patente Scott ó de cual
quiera otra que reuna análogas ó mejores condi
ciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Cltacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. General gerente del arsenal de la Carraca
y Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 63, de
20 del actual, en que el General gerente del arsenal
de la Carraca, manifiesta que, atendiendo á lo so
licitado por el comandante del cañonero Vasco Nú
ñez de Balboa, ha dispuesto se aumenten provisio
nalmente á cargo del maquinista, doce lámparas
para el alumbrado eléctrico de la cubierta, de que
hay existencia en almacenes sin atención determi
nada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de marzo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor cent,fal,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado .Mayor central de la Armada.
Sres. General gerente del arsenal de la CalTaca
y Comandante general del apostadero de Cádiz..
Excmo. Sr.: Vista la _comunicación de 24 (h. fe.,
brero último, en'lla que el General'gerente det ar
senal de Cartagena, manifiesta haber autorizado la
baja provisional en el inventario de la Estación
torpeclista de las mangueras cuya reseña acompa
ña, por no ser necesarias, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo con carácter definitiv11.
De real orden, comunicada por el Sr. Miffi3tro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimto
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
chos años.—Madrid 5 de marzo de 1913.
El General Jefe del Es tado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
'Sres. General gerente del arsenal de Cartana




5 Mangueras de goma:de 60 mm. diámetro interior, y á7
metros largo.
10 Boquillasyle bronce para las anteriores.
Intendencia general
Indemnizaciones
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por esa Inten
dencia general, se ha servido declarar indemniza
bles las comisiones extraordinarias del servicio
desempeñadas por el personal de los CuerpoE, de
la Armada que figura en la unida relación, que
empieza con el práctico de número D. Joaquín
Muñoz Ortiz y termina con el contador de navío
don A gapito Rivas Cabo, debiendo efectuars - su
abono con cargo al presupuesto vigente, á exen
ción de las indemnizaciones correspondientes á los
anteriores para las cuales se autoriza la formación
de las oportunas liquidaciones de ejercicios ce
rrados.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de •á V. E. muchos años. Madrid 1.° de m'uzo
de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Comisión liquidadora del 255,92






Tambiénhan sido clasificados por la Junta antes citada lo.s créditos siguientes que corresponden al segundo




Capitán. Comisión liquidadora del
apostadero de la Ha
bana 503,70
TOTAL 503,70
Idem del íd. de Filipinas. 2.023,56
TOTAL 2.023,56
tntli•■■I
En virtud de lo prevenido en la ley de Contabilidad del Estado de 1.° de julio de 1911 y en el artículo 21 de la
Instrucción de 15 de septiembre de 1904, dictada para cumplimiento de la ley de 30 de julio del mismo año,
transcurrido cinco años á contar desde fa publicación en la Gaceta de Madrid de los créditos clasificados an el gru
po 1.°7 quedarán anulados los resguardos que no hayan sido presentados al cobro en la Tesorería de la Dirección
general de la Deuda dentro del citado plazo.
Madrid 28 de febrerode 1913. El Intendente general, Ricardo Igleszs.
phi.. del Ministerio de Marina.
